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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Disiplin ilmu hanyalah modal pertama, ijazah cuma selembar kertas di atas 
meja.” – Najwa Shihab 
“Disiplin diri merupakan senjata ampuh yang harus dimiliki setiap orang yang 
mau sukses!” – Andrie Wongso 
 “Saya berharap jutaan orang yang saya sentuh akan memiliki optimisme dan 
keinginan untuk berbagi tujuan dan kerja keras mereka, dan bertahan dengan 







 Kedua Orang Tuaku Tercinta  
 Saudaraku Tersayang 
 Kedua Pembimbingku 
 Dosen-dosen ku 
 Teman Seperjuangan 6NF khususnya 




Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat 
dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akhir selesai 
tepat waktunya. Laporan akhir ini membahas tentang Pengaruh Kedisiplinan Dan 
Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada STIHPADA Palembang. 
Penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel independen yaitu kedisiplinan dan 
motivasi dan 1 (satu) variabel dependen yaitu kinerja karyawan. Sehingga judul 
laporan akhir ini yaitu “Pengaruh Kedisiplinan Dan Motivasi Kerja Terhadap 
Kinerja Karyawan Pada STIHPADA Palembang”.  
Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan pada penyusunan 
laporan ini sehingga terdapat kekurangan dan kekeliruan baik dalam penulisan 
maupun penyajiannya. Untuk itu penulis dengan kerendahan hati menerima kritik 
dan saran yang membangun dari semua pihak agar laporan ini menjadi lebih 
sempurna. 
Akhir kata penulis ucapkan terimah kasih atas bantuan dan dorongan dari 
berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Semoga  
laporan ini dapat berguna serta bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya 
bagi pembaca. 
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Penelitian ini dilakukan di STIH Sumpah Pemuda Palembang, alamat Jalan 
Sukabangun II Km 6,5 Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
apakah kedisiplinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada STIH Sumpah 
Pemuda Palembang dan Apakah Motivasi Kerja berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan pada STIH Sumpah Pemuda Palembang. Penelitian ini menggunakan 2 
(dua) metode penelitian yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Penelitian 
ini menggunakan sampel jenuh yang terdiri dari 65 responden. Pengaruh 
kedisiplinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada STIH Sumpah 
Pemuda Palembang adalah sedang, yaitu sebesar 0.470, yang berarti sumbangan 
variabel bebas sebesar 47,0% mempengaruhi variabel terikat dan 53,0% 
dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.  Berdasarkan Uji F (uji 
simultan) terhadap dua variabel yaitu kedisiplinan dan motivawsi kerja terhadap 
kinerja karyawan pada STIH Sumpah Pemuda Palembang. Berdasarkan Uji T (uji 
parsial) terdapat dua variabel terhadap kinerja karyawan, terdapat satu indikator 
yang mempengaruhi kinerja karyawan pada STIH Sumpah Pemuda Palembang 
yaitu variabel kesisiplinan sebesar 5,122 > 1,998 sedangkan satu variabel lagi 
tidak berpengaruh yaitu variabel motivasi kerja sebesar 1,778 < 1,998.  
 






This research was conducted at STIH Sumpah Pemuda Palembang, the address of 
Jalan Sukabangun II Km 6,5 Palembang. This study aims to determine whether 
the discipline has an effect on employee performance on STIH Sumpah Pemuda 
Palembang and Does Work Motivation affect the employee's performance at 
STIH Sumpah Pemuda Palembang. This research uses 2 (two) research method 
that is qualitative analysis and quantitative analysis. This study used a saturated 
sample consisting of 65 respondents. The influence of discipline and work 
motivation on employee performance at STIH Sumpah Pemuda Palembang is 
moderate, that is equal to 0.470, which means independent variable contribution 
of 47,0% influence dependent variable and 53,0% influenced by other variable 
outside this research. Based on F test (simultaneous test) on two variables that is 
discipline and work motivation toward employee performance at STIH Sumpah 
Pemuda Palembang. Based on t test (partial test) there are two variables to 
employee performance, there is one indicator that affect employee performance at 
STIH Sumpah Pemuda Palembang that is disciplinary variable equal to 5,122> 
1,998 whereas one more variable does not have an effect that is work motivation 
variable equal to 1,778 <1,998. 
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